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El Boletit se sirve gratuitamente á los tan disposiciones insertas en este Se admiten suscripciones 11 Boleth
suscriptores de la uitegialación» 1111oletin, llenen carácter preceptholi al precio de 5 poetas semestre
IS :11 Anio
Secretaría Militsr.
Da las gracias al Cte. Oral. de la Escuadra por la pericia
acierto demostrados en el crucero por ies costas N. NO. de
la Peninsula.—Trasiada informe del Consejo Supremo deGuerra y Marina sobre revisión de causa seguida contra el
marinero J. Elia..
Personal.
Nombra 2° Ce. del Pelayo, al Cap. de F. 1,. A. Carlier.
—Concede un ad° de pr4rroga en su actual destino, el T. de
N. D. . de lbarra.—Idem pe á la Escala de Reserva,
al A. de N. D. J. M. Carlos Roca . —Nombra Cap. delPuerto de S. Carlos (Fernando Póol, al A de N. D. A.
eirH --Concede '2meses de licencia por enfermo, al A. de
N. f). C. Montojo y lo destina al Departamento de Ferro).—
Concede la excedencia voluntaria, al A. de N. D. P. Za
randona.— Id la Id. al A. de N. O. 14 Cano. —Id. la
íd. íd. al A. de N. fi .1. Cabanilles. —Id. le id. fd. al A.
de N D. J. Reig. -- Id. dos meses de licencia por enfer
mo al Aux 1.°de Ofic. D. J. M. Jimenez — Dispone con
tinúe en situación de excedencia forzosa al primer vigíaD. Bellido — Concede premio de constsncia al Cabo de
mar de puerto J. Coto. — Id Id. de Id al Cabo de mar de
puerto J Puiecerver.—Id. fd . de íd. al Cabo de mar de
puerto M Meca — Id. Id. de id. al Cabo de mar de puertp
J Cubeito. — Id. la separación de la Compañía de solda
dados jóvenes de Infantería de Marina, Á E. Santaadar. —
Niega dispensa de edad para tomar parte en la convocato
ria de Artilleros de mar, á D. A. Escandón --Concede
cruces de 1 • clase del M. u , los súbditos alemanes RIAD
Ite y Nietnauti.
Medres ) pensiones.
Relación de pensiones concedidas por el Consej@ Mupremo de
Guerra y Merina en 10 del actnal.
Material.
Declara útil para el trahsjo. kl.,,,eraria) del Arsenal de la Ca
rnea J . A . lienitoz — Aprueba 1.1 mejora proyectada del
cuattel de Dolores. — Manifieste á Cádiz que las herramien
tas que lie de recibir, están destinadas al ramo de Inge
nieros.
Intendencia.
Concede pensión á R. Viñas ysu esposa V. Franco . Id. id.
A . Cornil.
Circulares y disposiciones
Relación del personal del Cuerpo de Sanidad que.. halla ex
cedente. —Mainfiesta haber sido declarado Noldado condi
cional, el de la Compañia de ordenanzas, .1 Vilá.—Aclis.
rancioI antigt1e,lad fin su clase, al obrero torpediata L.Castillo --Deja sin efecto el destino al Golfo de Guineo, del
Cabo de Infantería de Marina, A. Abad y destina en so lii




Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (que
Dios guarde) de la pericia y el acierto con que
ha conducido V. E la Escuadra de su mando
en el crucero de instrucción verificado por
las costas N. y N O. de la Península. se ha.
servido disponer se den á V. E. las gracias
en su Real nombre.
LO que de Real orden tengo la satisfacción
de manifestar á V. E. para su conocimiento y
efectos —1>ioti guarde á V. E. muchgs anos.
Nladrid 25 de Noviembre de 1904.
Josir FKRRÁNniz.
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Excmo. Sr : El sr.: Presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, en acordada de 12 de
Octubre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr : Con Real orden de 16 de Diciembro
último se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por el
marinero Juan Elías Castro. en solicitud de revisión
de una causa que se le siguió por sustracción de un
hélice —Pasado el expediente al Fiscal Togado, en
censura de 27 de Agosto próximo pasado,que suscri
bió el Militar, se expuso lo que sigue: «El Fiscal To
gado dice: Que D. Juan Elías Castro, dirigió instan
cia al Sr. Ministro de Marina solicitando la revisión
de la causa que en unión de otros se le siguió en
el Departamento de Ferro!, y fué fallada (In Consejo
de guerra en 25 de septiembre de 1903, imponién
dole '28 años y 6 meses de presidio, por considerar
que el Tribunal no ha tenido pruebas para condenarle
a una pena tan considerable.—E1 recurrente que se
encuentra extiguiendo su condena en el presidio de
Cartagena, se ratificó en su instancia, en virtud de
proveido por la Sala en 6 de Mayo último, y fo.r
mula una serie de denuncias sobre hechos que fueron
objecto de procedimiento.—En la referida causa, se
le impusieron una condena de ocho años y seis meses
de presidio por el delito de hurto, otra de ocho años
y un dia por igual delito y otra de P2 años y un dia de
reclusión por robo, en total habrá de extinguir 28 años
seis meses y dos dias.—Según informan el Auditor y
el Capitán General de Ferro], en la sentencia no con
curre ninguna de las circunstancias que exige el
artículo. 381 de la Ley de Enjuiciamiento militar de
Marina, modificada por la de 7 de Agosto de 1899,
para que hubiere lugar á la revisión del proceso,
limitindose el reciamente, como ya se expresó, á de
cir que el Tribunal sentenciador 110 tuvo pruebas
para P ilo --Ni el recurrente alega en apoyo de su
pretensión encontrarse en alguno de los casos que
determina el citado texto legal para haber lugar al
proceso de revisión, ni el Fiscal Togado tiene conoci
miento de que asi suceda, por lo cual no juzga pro
cedente la sustanciación del recurso.—Asi pudiera
servirse acordarlo la Sala á no estimar mas acertada
otra resolución.—Por Delegación.— El Teniente Fis
cal.—Fernando Gonedez Alaroto.»—Conforme el Con
sejo en Sala de .Justicia con el precedente dictámen,
de su acuerdo lo significo asi á V. E. para la resolu -
ción de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g. con el
preinserto informe, de ni Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes, y como
resultado de instancia del interesado, que el mismo
dirigió á este Ministerio —Dios guarde á V. -E.
muchos años.--Madrid 23 de Noviembre de 1904.
JosÉ FEKKÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
41.
:1T11110 GZIALIL DI La AZUDA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante del acorazado Pelayo,
al Capitán de Fragata D. Angel Carlier y Vívora, en
relevo del Jefe de igual empleo Don Federico López
AldazaLal, que cumple el 24 del actual el tiempo re
glamentario de su desempeño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde y. E muchos años.---Ma
drid 16 de Noviembre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Comandante General de la Escuadra de lr
trucción.
1111111~-
Excmo. Sr.: E.3. M. el Hoy (q D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder un año de prórroga en su actual destino.
al Teniente de Navío D. José de Ibarra y Méndez de
Castro, Ayudante de la Comandancia de Marina de
Palma de Mallorca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dio guarde á V. E. muchos ano.
Madrid 24 de Noviembre de 1904.
JCHÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Diredor del Persenai.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
g'ena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder el pase á la Escala de Reserva, al
Alférez de Navío D. José Maria Carlos Roca y Sanz
de Andino
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y electos.—Dios guarde á V E.muchos años
—Madrid '23 de Noviembre de 1904
JosÉ 111 RRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ca
gena.
--4111111011.--
Excmo. Sr.: • M el Rey (q. 1) g.) ha tenido á
bien nombrar Capitán del :puerto de San Cárlos (Isla
de Fernando P60) al Alférez do Navío 1). Adolfo Li
ra y López, en relevo del Oficial de igual empleo don
Cristóbal Montojo y Castañeda, que regresó á la Pe
nínsula por enfermo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 15 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
coiveder do meses de licencia por enfermo para
esta Corte y Ferro], al Alférez de Navío, D. Cristóbal
Nioto» y Castañeda y aprobar el que le haya sido
anticipada; quedandh al terminar la referida licencia,
afecto al Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. -Ma•
drid 23 de Noviembre de 1904.
JOSÉ 14ERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
Cádiz y Ferro].
--411111111W--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien conceder la situación de excedencia voluntaria,
al Aférez de Navío D. Pedro Zarandona y Posadillo,
sujetándose á lo dispuesto en Real orden de 7 de
Julio de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos






Sr. Director del Personal.
r. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
conceder la situación de excednncia voluntaria,
Ilférez de Navío D. Luis Cano y López, quedan
411',eto á lo dispuesto en Real orden de 7 de Julio
1900.
he Real orden lo digo á V. L. para su conoci
nto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
ladrid 24 de Noviembre de 1904.
rn1e
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
'Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
rsr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección -ha tenido
bien conceder el pase á la situación de excedencia
voluntaria para Gijón, al Alférez de Navío D. José
ravanilles y Peón.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectns.—Dios guarde á V. E. muchos
año.—Madrid 23 de Noviembre de 19(34.
JosÉ 14'xitRÁr4eiz.
Sr. 1)irector del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
----••••---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con 10 informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder el pase á la situación de excedencia
voluntaria á cobrar sus haberes por la Habilitación
de Marina de la Provincia de Gijón, al Alférez de Na
vio D. Joaquin Lteig y Alvargonzález.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
—Madrid 24 de Noviembre de 1904
JasÉ FICRI1 ÁNI=
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Dei.-artamento de Ferro!
-411111111■---
CUERPO DE AUXiLIA11133 DE LA3 OriniAll DA MA111111
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Capitán General de Ferro], con carta ofi
cial núm. 3.160, de 10 del actual, en la que el Auxi
liar 1.° del Cuerpo de Oficinas de Marina, con destino
en aquella Sección, D. José Maria Jimenez Manzano,
solicita se le concedan cuatro meses de licencia por
enfermo para aquél Departamento, Gijón y esta Corte:
S. M. •el Rey (q. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Direc,ci(:In—ha tenido á bien conce
derle dos meses, de los cuatro interesados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo darse cuenta á este ren
tro de la fecha en que empiece á hacer wio do la ex
presada licencia.--Dios guarde á y. E. muchos anos.
Madrid '24 de Noviembre de 1904.
JosÉ FICRRÁND1z.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
—
OCUPO DE 1713f18 DE =liaos
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g,), ha tenido á
bien disponer continúe en situación de excedencia
forzosa en Altea, el primer Vigía de Semáforos don
Felipe Bellido s7 Llorens, y quede sin efecto la Real
orden do 27 de Octubre último que le destina al Se
máforo de Monte-Ventoso.
De Real orden lo digo á V. E. para mu conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid '23 de Noviembre de 1904.
JosÉ FRNiuNiez
Sr. Director del Pereonal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
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CÁ2 zMi DI MUTO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g., de conformi
dad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina de 12 del actual, ha tenido á bien conceder
el premio de constancia de siete pesetas cinrweilta"cén -
timos al mes, al cabo de mar de puerto de segunda
clase José Coto López, del cual habrá de disfrutar
desde primero de Jul:o último, toda vez que al tomar
posesión en 22 de Junio anterior, del cargo de Cabo
de mar de puerto de '2 clase, contaba con exceso los
diez y ocho año9 de servicios efectivos que al efecto
se requieren, sin nota deslavorable.
De Peal orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. sr.: S. 51. el Rey (q.1). g ;, de conformi
dad con la acordada de ese alto Cuerpo, de 18 del ac
tual, ha tenido á bien conceder al Cabo de mar de
puerto de segunda clase José Puigcerver lb_láncliez, el
premio de con9tancia de treinta pesetas mensuales
que le será abonado desde 1.° de Agosto del corrien
te ano, en que tenía cumplidas las condiciones que al
efecto se requieren.
De Real orden lo diga á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERFtlyerz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gePa
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr S. M. el Rey (q. D. g., de acuerdo
con la acordada de ese alto Cuerpo, de 12 del actual,
recaída en el expediente de premio de constancia del
Cabo de mar de puerto de 2.' clase Manuel Meca Yú
fera, ha tenido á bien concederle el de treinta pesetas
al mes, que disfrutará desde 1.° de Junio de 1903 P n
que tenía cumplidas las condiciones requeridas al
efecto.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 24 de Noviembre de
1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
8. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. intendente General de Marina.
y
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de confor
midad con la acordada del Consejo Supremo de Gue.
rra y Marina, de 15 del avtual,ha tenido á bien cmn.
ceder al (..'abo de mar de puerto de 2. clase Juan
Cubeiro sanjurjo, el premio de constancia de tresva
y .siete pesetas cinctigats céntimos al mes, que habrá
de disfrutar desde el 1.° de Abril del corriente año,
fecha en que cumplió las condiciones reglamentaria.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 24 de Noviemore de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro;
Sr. Intendente General de Marina.
-4111101111>---
ACULDIXLI8 Y 313CIVILAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Inspector General de Infantería de Marina, con la que
remite instancia de D.' Eduarda Salas Alvarez, soli
citando se conceda á su hijo Eduardo Santander Sa
las, la separación de la Compañía de Soldados jóve
nes, significando además que la Superior Autoridad
de Marina en Gidiz, ha concedido la separación pe
dida provisionalmente, con arreglo á lo que precep
tua e/ articulo segundo del Reglamento de la citada
Compañía:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
resolución del Capitán General deCádiz, concediendo
la separación definitiva de la Compañía 'de Soldados
jóvenes, al alumno Eduardo Santander Salas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 24 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádir
é Inspector General de Infantería de Marina.
---~111111111••-•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud de Don
Alfonso Escandón Cayón, vecino de San Fernandn.
en súplica de que se le conceda dispensa de edad
para tomar parte en la próxima convocatoria de Ar
tilleros de mar:
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del digno cargo de V. E.. 4°
ha servido desestimar lo solicitado.
De Regl orden lo digo á V. E. para su conocimipr
to y demas fines.—Dios guarde á V. E. muchos anes
—Madrid 24 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cách7•
ZEZOILPEKS•5
DEL MINISTERIO DE MARINA
1Excmo.Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder la cruz de primera clase de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, á los súbditos
alemanes Blanke y Niemaun, significados por el Nli
nisterio de Estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E trIllellOtS atios.—Ma
drid 15 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERHÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres Presidente del Centro Consultivo é Inten
dente General de Marina.
■,11■1~ Ing~1.■111111r.
RETIROS Y PENSIONES
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo do
(;uerra y Marina en 10 del presente mes, que prin
cipia con D. Antonia Marques Torres y termina con
Bernardo Rey Leiro y Constantina Barreiro Rey,
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL, según
dispone la Real orden de 25 de Enero de 1904.




Sr. Director del BOLETÍN °Fp-JAI, de este Ministerio
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EXCMO. Sr.:1-ara su publicación en el 110LiTtx
OFiciAL,según determina la regla 5.* de la Real orden
circular de '25 de Enero del ano actual, tengo la hon
ra de remitir á V. E. la adjunta relación que princi
pia con D. Antonia Marques Torres y termina con
Bernardo Rey Leiro y Constantina Barreiro ¡te)', de
las pensiones declaradas por este ()onsejo Supremo
en virtud de las facultades que le confiere la Ley de
13 del citado Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los intere
mulos, como comprendidos en las leyes y reglamen
tos que se expresan por las Delegaciones de Hacien
da de las provincias y desde las fechas que se consig
nan en la susodicha relación, entendiéndose que los
padres pobres de los causantes disfrutarán el benefi
cio en coparticipación y sin necesidad de nueva de
claración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientrw conserven su actual estado.




Sres. Capitanes Generalos de los Departamentos
tic Cádiz y Fea rol
1.1■1•••■•••■~1111~••■■
••••■•
DEL 111N1nERIO DE MARINA
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 3 534, del Capitán General de Cádiz, remitiendo
certificado del reconocimiento facultativo hecho al
operario del Arsenal de la Carraca Juan Antonio Be
nítez, en cumplimiento de la }tea' orden de 5 de Sep
tiembre último:
8. M. el Rey (q. 1). g.)—de conformidad con la
Inspección General de Sanidad—se ha servido decla
rar util para el trabajo al mencionado operario.
De Real orden lo digo á V. E. para eu cono
cimiento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de Noviembre de 3904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz
- -•••••••IIII» _
•
Excmo. Sr.: He dado cuenta de la carta oficial n ú
mero 2 835, de 14 de Octubre último, del Capitán
General de Ferrol, remitiendo proyecto de mejoras
en el cuartel de Dolores; y
S. M. el Rey (q. r). g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido aprobar todas
las mejorm proyectadas, y disponer quede en sus
oenso su ejecución, por que hallándose el pre‘lupues
lo en los Clitimos meses de ejercicio, están agotados
los créditos que se destinaban á esta clase de obras.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Lbios guarde á V. t. muchos aiios.—
Madrid 17 de Noviembre de 1904
José, FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 3.607, de 4 del corriente, del Capitán General de
Cádiz, solicitando planos y datos de las herramientas
mandadas adquirir para aquel Departamento:
8. M. el Rey (q. D. g.)--de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido disponer se
manifieste á la Autoridad superior del Departamento
citado, que /a relación remitida era solo para que el
Arsenal conozca el número y clase de las herramien
tas que ha de recibir, las cuales están destinadas
todas á los talleres del ramo de Ingenieros, no pu
(tiendo enviarle plano alguno referente á dicho mate
rial, por que ya lo hará aá su debido tiempo la casa
Ludw Loewe & C.', y respecto á su instalación no
hay lugar á efectuarla por abora,en cumplimiento de
ki preceptuado en la Real orden de 14 de Junio últi
mo, inserta en el (B O. núm 69 página 684).
De Real orden lo digo á V. 14: para su conocimien
'e y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Material.





Excmo. Sr.: Conformo el Rey (q. D. g.)—con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien ~ceder
á Ramón Villas Sánchez, y á su coposa Vicenta Fran
co Fernández, padres pobres. del marinero de pri
mera clase de la Armada José Viñas Franco, que fa
lleció en acción de guerra en Cuba el 3 de Julio de
1.898, en estado de soltero, como comprendido en la
Ley de 8 de Julio de 1.860, la pensión anual de 142
pesetas 50 céntimos, que señala el articulo 5.9 de la
citada ley, á familias de soldados. Dicha pensión de -
be abonarse á los interesados, en coparticipación y
@in necesidad de nuevo señalamiento á favor del que
sobreviva, por la Delegación de hacienda de Lugo,
desde el 27 de Abril de 1 901, fecha de su primera
instancia en solicitud del beneficio.
De Real orden lo digo á V. E. para su cAnoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
V. E. muchos arios.—Madrid 18 de Noviembre de
1904.
JosÉ FICRRINDIE.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento do Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Antonio Corral López, padre pobre, del soldado
de Infanteria de Marina Manuel Corral Vázquez,
que falleció de fiebre amarilla en Cuba el día 25 do
Junio de 1.895, en estado de soltero, como empren
dido en la ley de 15 de Julio de 1 896, la pensión
anual de 182 pesetas, 50 céntimos, que señala el ar
ticulo 5.* de la ley de 8 de Julio do 1 81), á familias
de soldados. Dicha pensión debe abonarse al intere.
sado, por la Delegación de Hacienda de la Cortina,
desde el 17 de Febrero de 1 903, fecha en que se
completó el expediente justificativo de su derecho.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 18 de Noviembre de
1904 .
JOSÉ FRIiiiÁND:z
Sr. Presidente del Consejo supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Forrol.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación del Peraen•I del Cuerpo de Illeesidad que en el
des dc la fecha OP halla fa iltaaelén de eigoedeuelle.
E.reedentea l'orzneoa
MODiroe MAY010111
1). Joaquin (ni% ares y Bu:Tuella.
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; I3arce1ona 17 d.e Octubre de 1904 —El Pre81-
t dente, Cárias G. Rotiimcos.—Itubricado.—Excelentí
I simo r. Capitán General de esta Región.—Hay unselio que dice:—Comisión Mixta de Reclutamiento de
13arc,elona.—Es copia—El Coronel '2.° Jefe de Estado
Mayor, /cuí *Varía Oiagwer
un sello que dice:—Capitanía General de Cataluña.—
E. M.--Es copia.-1-1ay una rúbrica.—Hay un sello
que dice:—Ministerio die ia Guerra.—Es copia—El
Inspector General de Infanteria de Marina, /mins«
Albacete.
lo Benito Francia v Ponce de León.
i> Antonio TrellPsí: y- Burgos.
• Francisco Corona v Méndez.
• Eugenio Fernández • Menéndez Valdés.
• Federico de la Peña y- Guillén.
Francisco Martí v
• Enrique Navarro Ortíz.
• Pedro Cabello • Francém.
• Antonio Sínigo y (hilo.
Isidoro Macho y Pérez.
II Joaquín Carrasco •García Navarro.
Excedente rolvntarit.
D. Enrique Calvo y Fortich.
PRIMu MÉDICO
Excedente forzoso
D. Alfonso Cerdeira Fernández.
Madrid 24 de Noviernbrede 1904.
El Inspector General de Sezidad
Francisco Mun* y Okro.
-
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la (hierra y con
Real orden de 21 del actual, se remite a este de Ma
rina para los efectos procedentes, copia de un escrito
de la Comisión mixta de Reclutamiento de la provin
cia de Barcelona, por el que se declara soldado con
dicional al de Infantería de Marina Juan Vila Masot,
que presta sus .servicio-; en /a Compañía de Ordenan
zas de este Mini4terio.
Lo que de orden del Sr. MiniAro del gamo y á
los fines que correspondan, manifiesto á V. E. para
su conocimiento, siendo unida copia de la que se cita
del escrito de la Comisión mixta.-- Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 24 de Noviembre de
1904.
11 Inspector General 11, Infanterta de 14•rioa,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la C.:órte.
Al Capitán de la Compñia de Ordenanzas.
Copla de la del escrita que »e ella
Hay un sello que dice:—Capitanía General de Ca
taluña—E. M.—Sección tercera.—Copia que se cita. -
¡'ay un membrete que dice.—Comisión Mixta de Re
clutamiento de la provincia de Barcelona número
6.134.—Excmo. Sr.:—Visto el expediente del mozo
Juan Vilá Masot, concurrente con el número 143 del
Romeo al reemplazo de 1901 por el Distrito octavo de
ésta Ciudad Zona de Barcelona número 60.—Esta
Comisión en Sesión de 13 del actual, adoptó el
siguiente acuerdo:—Se declara soldado condicional
al mozo Vila, á 1(03 efectos del artículo 150 de la
Ley de Reclutamiento. en relación con la Real orden
de 10 de Agosto de 1903, por haberse justificado que
después dél ingreso en Caja le ha sobrevenido la ex
cepción del caso primero del artíCulo 87 de la Ley
citada. la cual fué alegada en 5 de Mayo último.
comuníquese al Jefe del Cuerpo para uue lo notifi
que al interesado, al Excmo. Sr. capftan 'General y
á la Sección —Lo que tengo Pl honor de trasladar á
y. E. para su superior conocimiento y efectos que
estime procedentes, participándoles al propio tiempo
que dicho individuo se halla sirviendo en el Cuerpo
de Infantería deMara, Compañía de Ordenanzas de
guarnición en Madrid.—Dios guarde á V. E muchos
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
con carta Mida! núm. 2.620, de 12 del actual, del
Obrero-torpedista Lázaro Castillo Más, solicitando
aclaración de antigüedad en su clase, de orden del
Sr. Ministro de Marina participo á V. E. que, la que
le corresponde, es la de 24 de Abril de 1894, como fi
gura en el nombramiento del interesado y en tal sen
tido deben ser rectificados su libreta, hoja de servi
cios y demás documentos:




Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista de su carta oficial número
3,787, de 17 del actual, manifestando que el Cabo de
Infanteria de Marina, Antonio Abad Alonso, renun
cia á pasar á la Compañia del Golfo de Guinea á la
cual, iué destinado por orden de 29 del Septiembre
próximo pasado (BOLETIN OFICIAL 111 página 1.194);
de orden del Sr. Ministro de Marina vengo en dispo
ner quede sin efocto el destino de dicho Cabo á la
referida Compañia y nombrar en. su lugar al de la
deGuardia de Arsenales de ese Departamento, Igna
cio Bernal Parra, que es el número uno de los aspi
rantes al pase á dicho pais, apto para obtener destino
de venta;a.
Al mismo tiempo, vengo en disponer, de orden
del:expresado Sr. Ministro, que en lo sucesivo no se
admita la renuncia de los destinos de referencia á lo
que se hayan nombrado por figurar en las relacione
que se remiten á este Ministerio; debiendo los inte
resados, cuando no deseen ser destinados al Gofo
de Guinea, hacerlo presente por el conducto debido
y con la anticipación suficiente para evitar que se les
confiera destino.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '24
de Noviembre de 1904.
El Inappctor 0~3411 do Intentarla dp Mor, a
Joaquín A lbacetP.
Excm). Sr. Capitán General del Departamento
Cádiz.
Imp. y hit, del blInisterfo #1e Marina
